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起來。埃’始終老了 ’熬不得夜。算了 ’這麼夜’該也不會有人來了吧！再過一兩小時就可以換 
班了 ’很快就可以回家見到那對小東西了 ’就睡一會吧’只睡一會…… 
晚成甜甜地睡着了，只是，他再也見不到他那對小東西了 ！ 











































































































































































































































































。每次的上學路總是越來越長，雖然風光每次都看多了 ’但是 不禁對着67X的站牌問 
了一句：「你是我的終點站’還是只是我的中途站？」 




























































3 0 I文苑丨散文 
人生的 
MtWJ^ 盧傑雄老師 





































































3 4 丨文苑丨散文 
偉大而平凡的 























































叫‘昏睡’ °她的遺容和她平時睡着一樣’ 一點沒有痛苦的樣子’我心中稍安’但我畢竟失去了 


























































































































Please mind the platform gap 
早上 

















































































































































































































































































5 4 丨文苑丨古典詩詞 
韓德志古詩專輯 



















I文苑丨古典詩詞 5 5 
韓德志古 i 寺專輯 










































































































































時間的敏感、對書本的鍾愛’無巧無不巧地與老師所喜歡的作家博爾赫斯（Jorge Luis Borges) 




























































I文苑I訪問 6 3 
似的情感’只要做經歷過文革’就一定會想到文革時期發生的事°我覺得人類都有一個共性’是 
人性’這是不分國籍、年齡、宗教的。所以我認為這樣反而能造成一種融和°其賁’各地的作家 
’都有其優點’這樣去歸類就不太好。內地，香港’台灣都有很優秀的作家’而且’各有各的優 
秀’有的是共同之處。 
徐訏•項美麗•王璞 
無論是研究徐舒，一個孤獨的講故事人；還是為項美麗作傳’寫的都是一個永遠要過自己想 
要過的生活的女人。王撲老師的作品中’總像是渗透著不同性格部份的她°隨著心態改變’或許 
’王撲老師已經走出了陪著《一次沒有目的地的旅行》的主角們在城市中鹿鹿轉轉的迷霧’伴著 
項美麗的節奏’那種特立獨行、我行我素的態度’她說R要不損害他人的幸福’每個人都有權利 
按照自己的方式去追求自己的幸福的道德原則，展開一段有目的地的旅行°儘管旅行的過程中可 
能還有很多的不確定，可是’只要目的地明確的話’其他的東西’又算得了甚麼呢？ 
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